










一、内容は、 A・西川虎次郎宛諸家書翰、 B・西川虎次郎差出書翰、 C伝記資料、 D・西川虎
次郎逝去時弔文書翰、である。
一、各分類の配列は、 A・Dは差出者の、 Bは宛名の50音順、 Cは年代順とした。
一、書翰の年月日は原物に記されているもの、または封筒等の消印から判断して記述し、関
連書翰など、周辺資料によって判断した場合のみ[ ]で補記した。






























































































































































































A86 大島義昌書繍 A94 大谷一男書繍
→茜1Ill!次郎 →西川虎次郎
大正8.10.22 大正14.1. 21 
封筒有 ハガキ









A97 大多利新鞘書繍 Al05 大村武彦書繍
→西川虎次郎 →西川氏次郎
[大正8.14.3 昭和11.8. 4 
ハガキ 封筒有



























































































A144 香椎浩平書締 A152 香椎秀一書検
→茜JI虎次郎 →茜1JI虎次郎
_l. 8. 10 昭和12.1.30
封筒有 封筒有









































A163 金子堅太郎書繍 A171 川上普兵衛書鞠
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和11.8.1 大正10.(. 8 
封筒有 ハガキ














































































A199 菊池正佐書愉 A207 1草刈雄治書繍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
14.9.4 昭和11.8. 9 
封筒有 封筒有
ー13




















































































































A260 白川義則書紛 A268 神保新作書簡
→西1lIL'!次郎 →西川虎次郎
昭和4.2. 3 大iEll.8.15 
封筒有 封筒有


























































A291 高村好鐘書繍 A299 立花小一郎書鞠
→西川虎次郎 →茜川虎次郎
大正8.9.19 大正11.8. 24 
ハガキ 封筒有

























A306 回中助太郎書繍 A314 谷川直治書翰
→西JI虎次郎 →西川虎次郎
大正14.6.ZZ 大正11.8. 23 
ハガキ 封筒有


























































A337 頭山満書簡 A345 豊原清種審翰
→百川虎次郎 →西川虎次郎
欠年3.12 昭和11.10. 1 
封筒有 封筒有































































































A385 奈良武次審餓 A393 南篠真彦書絢
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iEl4.8. 27 昭和10.1. 1 
封筒有 ハガキ






































































A4t9 西1貞子書愉 A427 西川重子書館
→西川虎次郎 →西川虎次郎




































































1¥452 白孤司~.繍 A460 花村勝三郎書愉
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠 大正14.7. 2 
ハガキ 封筒有








A45 白自主極書愉 A463 早川止書繍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和6.6.15 [大正11.]8. 23 
電線一 封筒有
29 




























1¥471 原主武治書検 A479 平田貫一書鞠
→酋川虎次郎 →西川虎次郎
昭和11.10. 9 欠.11.3 
封筒有 封筒欠
30 





































A497 穣井秀五郎書翰 A505 藤村益蔵書翰
→茜JI虎次郎 →西川虎次郎
大正13.12.17 昭和11.7. 9 
封鰐有 封筒有



























































































A544 溝口虎五郎書簡 A552 宮川五郎三郎害総
→西川虎次郎 →西川虎次郎
.昭和11.5.IZ 大iEll.8. 20 
封筒有 封筒有




A546 三苫啓簸書愉 A554 民力酒養協会書絢
→西川虎次郎 →西IJ虎次郎
昭和11.5. Z8 大iElI.IZ. 7 
封筒有 封筒有




A548 水上春兵衛書検 A556 村手彦培書愉
→西川虎次郎 →商川虎次郎
大正11.8. 7 大iE1 4.5. 26 
封筒有 封筒有

































A565 森部静夫書織 A573 安川撫松書箱
→西川皮次郎 →西1虎次郎
大正7.9.21 欠.11. 15 
ハガキ 封筒有





































A583 八幡善晃書検 A591 山梨半遺書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎





大正8.8.19 大正14.1. 12 
封筒有 封筒有
A593 山辺知春書織 A601 吉岡三郎書翰
→酉1虎次郎 →西川虎次郎
大正11.11. 30 大iE14.1. 18 
封筒有 封筒欠













































































































































































030 嘱託状 038 嘱託状
跨実秋穂→西川皮次郎 関屋延之助→西川虎次郎
.昭和3.1.1 昭和11.3. 29 
官幣大社宮崎宮御造営落成奉祝会協賃金賛助員 菊池神社飢座七十年記念事賀会顧問














































































C66 三浦成治股御用遺金三関スル{キ 05 家永直太郎書検
側+七銀行蔵本町支底4 茜11虎次郎 4 酉JlIl免次郎遺綾
昭和10.12.17 昭和19.8.Z0
質賃第10・121号 封筒有





















































































































































074 中島虎吉書給 082 西川美智子書翰
→西川酪下令夫人 →西川修
昭和19.8.20 大正10.1. 1 
封筒有 ハガキ


















































































0111 森隼三書愉 0119 吉井よしの書絢
→酉1績子 →冨JI績子
[昭和19]9. 3 昭和19]
封筒有 封筒有{電報)
0112 安永一三書繍 0120吉浦久次郎書翰
→西JI俊元 →西JIあや子
昭和19.8.21 昭手119.8.26
封筒有 封筒有
52 
0121 吉岡三郎書検
→西川俊元
[昭和19]8.24 
封筒有
0122 吉国情江書翰
→西川俊元
昭和19.8.20
封筒有
0123 吉田和l七書繍
→西川績子
昭和19.8.25
ハガキ
0124 吉総民次郎書翰
→西JI績子
昭和19.8.21
封筒有
0125 注辺緑村書繍
→西1虎次郎夫人
昭和19.8.20
ハガキ
53 
